































































































































































   発音基礎 ⎫
   文法基礎 ⎬ →『中国語課本』
   会話基礎 ⎭
   留学会話 →『留学去』

















































第1課： “頁” の文（1）：「人称代詞」とそれを主語とした「“頁” の文」，「副詞の位置」，
「諾否（YES-NO）疑問文」
第2課： “頁” の文（2）：「指示代詞」とそれを主語とした「“頁” の文」，「構造助詞 “議”」，
｢疑問詞疑問文｣





第4課： “嗤” の文（1）：「数詞」，「量詞：“倖，笥”」，所有を表す「“嗤” の文」とその「常
用疑問文」
第5課： “嗤” の文（2）：「量詞：“乢，嫖，云”」，「単純方位詞：名詞＋ “貧，戦”」，「概












第14課： 完了，実現相の “阻”：「完了，実現相の “阻”」を用いた文とその常用疑問文
第15課： 進行相の “壓～椿”：進行相の “壓～椿” を用いた文とその常用疑問文
第16課： 持続相の “彭”：「合成方位詞」，「持続相の “彭”」を用いた文とその常用疑問
文
第17課： 経験相の “狛”：「経験相の “狛”」，「動量補語」を用いた文とその常用疑問文





















































 A ： 低孀豊？
 B ： 厘孀供匯。
 A ： 麿書爺音栖。
 B ： 麿苧爺栖宅？
 A ： 栖。
 B ： 麿苧爺焚担扮昨栖？
 A ： 和怜栖。
2. 文章
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第   1   課　自己紹介：「厘侖～」（私は～と言います）
第   2   課　場所を聞く：「陳隅」（どこ，どこに，どこで）
第   3   課　自分が何かしたい：「厘パーセント～」（私は～がしたい）
第   4   課　自分のできることを相手に言う時に：「厘氏～」（私は～ができます）
第   5   課　相手に何かを頼む：「嬬～宅」（～てくださいますか，～ていただけますか）
第   6   課　相手に許可をもらう：「～挫宅」（～ていいですか，～よろしいですか）
第   7   課　時間を聞く：「焚担扮昨～」（いつ～，何時に～，何曜日に～）
第   8   課　所要時間を聞く：「～勣謹海扮寂」（～どれぐらい時間がかかるか）
































  ① 中国語で答える問題（5問）
  ② 文の完成（5問）


































































































































































































4） Computer Assisted Instructionな い しComputer Aided Instructionの 略。 語 学 教 育 で は




















17） Personal Digital AssistantsないしPersonal Data Assistantsの略。
18） 語学専門書の出版社である語研が，語学教材の音声データをWebから配信するサービスを始めた。
詳細は，http://www.goken-net.co.jp/info/information.htm#参照。
19） Web Based Trainingの略。
20） Hanyu Shuiping Kaoshi（漢語水平考試）の略。中国政府が行っている中国語検定試験。
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